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Katakanlah ( Muhammad),“ Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan 
matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam.“ 
(Terjemahan Q.S Al An’am : 162) 
 
“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”  
 (Terjemahan Q.S. Al Insyirah : 6) 
 
Kehalusan dan kebaikan hati bukan pertanda kelemahan dan putus asa, tetapi 
lambang kekuatan dan keteguhan. 
(Khairil Ghibran) 
 
”Tetap tabah dan tegar dalam menghadapi cobaan, karena sesungguhnya itu 






Alhamdulillah, segala puji dan syukur hamba panjatkan kepada-MU atas 
Rahmat, Hidayah, dan Karunia yang telah Engkau berikan.Dengan Ridho-MU 
dan dengan segenap cinta, do’a, dan kerendahan hati. Karya ini aku 
persembahkan untuk : 
 Orang tuaku tercinta (Slamet Priyadi dan Alm. Siti Purwati) cinta dan kasih 
sayang mu selalu menyejukkan hati ku. Do’a dan ridho mu memudahkan 
segala langkahku dalam mencapai cita-citaku. Untukmu ibuku tersayang, doa 
dan fatihah yang selalu kukirimkan dalam sholatku semoga Allah SWT 
memberikanmu tempat yang terbaik di sisi-Nya 
 Kakakku mbak Feny yang selalu memberi dukungan dan semangat 
 Keluarga besarku yang slalu memberi semangat dalam hidupku. 
 Mas Bagas yang selalu menyayangiku, mendukungku, memberikan semangat. 
 Sahabat-sahabat ku (Shinta, Silvia, Nufika, Novika, Intan) yang senantiasa 
memberikan semangat, bantuan dan telah menemani ku selama aku menimba 
ilmu di kampus UMS ini. Semoga persahabatan kita tetap terjaga. 
 Teman-teman Math’07 FKIP UMS khususnya kelas A, terima kasih atas  
kebersamaannya dalam menempuh kuliah di UMS selama ini. 
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Assalamu’alaikum.Wr.Wb 
Alhamdulilahirobbil’alamin, puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah 
melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan 
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Learning Pada Pokok Bahasan Luas dan Keliling Lingkaran (PTK Pada Siswa 
Kelas VIII Semester Genap SMP Muhammadiyah 7 Surakarta Tahun Ajaran 
2010/2011)” sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana S-1. 
Penulis menyadari bahwa pada proses penyusunan skripsi ini banyak 
mendapat bantuan dari berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan ini penulis 
mengucapkan banyak terima kasih kepada :  
1. Bapak Drs. H. Sofyan Anif, M.Si selaku dekan Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan. 
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yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, kritik dan saran yang sifatnya membangun 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji, mengetahui dan mendiskripsikan 
tentang : 1) Peningkatan kreativitas dalam proses pembelajaran matematika 
melalui pendekatan  Accelerated Learning pada siswa kelas VIII SMP 
Muhammadiyah 7 Surakarta dan 2) Peningkatan efektivitas dalam proses 
pembelajaran matematika melalui pendekatan  Accelerated Learning pada siswa 
kelas VIII SMP Muhammadiyah 7 Surakarta. Pendekatan penelitian yang 
dilakukan merupakan penelitian kualitatif. Sedangkan desain penelitian ini 
merupakan penelitian tindakan kelas (PTK) yang dilaksanakan di SMP 
Muhammadiyah 7 Surakarta. Subyek penelitian adalah guru matematika kelas 
VIII PK SMP Muhammadiyah 7 Surakarta sebagai subyek pemberi tindakan, 
siswa kelas VIII PK yang berjumlah 24 siswa sebagai subyek penerima tindakan. 
Metode pengumpulan data melalui observasi, catatan lapangan, dokumentasi, dan 
tes. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan metode alur 
yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan atau 
verifikasi. Hasil penelitian tindakan kelas, 1) Ada peningkatan kreativitas dalam 
hal bertanya, sebelum dilakukan tindakan 20,83% meningkat menjadi 70,83%; 2) 
Ada peningkatan kreativitas mengajukan ide, sebelum dilakukan tindakan 12,5% 
meningkat menjadi 41,66%; 3) Ada peningkatan kreativitas memberikan jawaban 
atas pertanyaan dari guru atau siswa lain, sebelum dilakukan tindakan 25% 
meningkat menjadi 79,16%; 4) Ada peningkatan kreativitas mengerjakan soal 
latihan di depan kelas, sebelum dilakukan tindakan 16,66% meningkat menjadi 
50%. Dengan meningkatnya kreativitas dalam pembelajaran matematika maka 
efektivitas pembelajaran matematika juga meningkat. Hal ini ditunjukkan dengan 
siswa menguasai kompetensi dasar dan materi yang telah disampaikan yaitu 
terlihat dari peningkatan persentase siswa yang memenuhi KKM, sebelum 
dilakukan tindakan 54,16% meningkat menjadi 100%, guru tidak mendominasi 
kelas, suasana kelas menyenangkan dan tidak tegang. Penelitian ini 
menyimpulkan bahwa penerapan pendekatan Accelerated Learning dapat 
meningkatkan kreativitas dan efektivitas dalam pembelajaran matematika. 
 
Kata kunci: kreativitas, efektivitas,  Accelerated Learning. 
 
